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Reproduction of the Stereotyped View of Landscape 
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Abstract: This paper aims at clarifying the situation of stereotyped view of landscape in Japan and the structure 
of reproduction of the view. To accomplish the aim, the transition of stereotyped view and the background of 
reproduction of the view are analyzed. The analyses of the transition are made on paintings, picture postcards 
and photographs. The analyses of the background are made on landscape of cherry blossoms taken as an 
example. Through these analyses the structure of reproduction of the stereotyped view is grasped. The 




























































































































































































































































































































































































































































































































梅 1220 うめ 501 ウメ 26.2 
桃 1980 もも 210 モモ  689 
桜 6750 さくら 3520 サクラ 2300 
躑躅 59.7 つつじ 511 ツツジ 169 
藤 501 ふじ 594 フジ  338 
「植物名」「花」「風景」は当該語に限定した。 
単位：万件、2020年 3月 19日検索。 
表２ 画像ヒット件数：「植物名」「花」「景色」 
漢字表記 ひらがな表記 カタカナ表記
梅 1520 うめ 86.5 ウメ 15.3 
桃 642 もも 105 モモ   69.6 
桜 1150 さくら 470 サクラ 111 
躑躅 11.3 つつじ 52.7 ツツジ  56.5 
藤 483 ふじ  65 フジ 184 
「植物名」「花」「景色」は当該語に限定した。 































は「桜」の 1150 万件に対して、「桃」の 1520 万件が上
回っており、ひらがな表記では「さくら」の 470万件に






















写真集名称 作品総点数 うち桜の花の点数 その他の花の合計点数 










③『遺したい日本の風景Ｘ：自然と営み』 90 7 12 














































































あじさい開花 あんず開花 あんず満開 いちょう発芽 いちょう黄葉 いちょう落葉 
うめ開花 かえで紅葉 かえで落葉 かき開花 からまつ発芽 ききょう開花 
くり開花 くわ発芽 くわ落葉 さくら開花 さくら満開 さざんか開花 
さるすべり開花 しだれやなぎ発芽 しば発芽 しろつめくさ開花 すいせん開花 すすき開花 
すみれ開花 たんぽぽ開花 チューリップ開花 つばき開花 でいご開花 てっぽうゆり開花 
なし開花 のだふじ開花 ひがんざくら開花 ひがんざくら満開 ひがんばな開花 もも開花 
やまつつじ開花 やまはぎ開花 やまぶき開花 ライラック開花 りんご開花 
 資料出所：hptts://www.data.jma.go.jp/sakura/data/index.html 
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表５ 道路緑化樹木（高木）の上位 10 種の本数と推移   単位：千本 
順
位 
1987年 1997年 2007年 2017年 
樹 種 本数 樹 種 本数 樹 種 本数 樹 種 本数 
１ イチョウ 486 イチョウ 591 イチョウ 572 イチョウ 547 
２ サクラ類 260 サクラ類 428 サクラ類 494 サクラ類 520 
３ プラタナス類 258 ケヤキ 412 ケヤキ 478 ケヤキ 462 
４ トウカエデ 238 トウカエデ 317 ハナミズキ 333 ハナミズキ 362 
５ ケヤキ 133 クスノキ 247 トウカエデ 317 トウカエデ 312 
６ カシ類 129 プラタナス類 229 クスノキ 271 クスノキ 261 
７ クスノキ 128 ハナミズキ 210 モミジバフウ 196 ナナカマド 189 
８ ナナカマド 110 ナナカマド 193 ナナカマド 196 日本産カエデ類 183 
９ シダレヤナギ 109 シラカシ 179 プラタナス類 163 モミジバフウ 173 
10 ニセアカシア 106 日本産カエデ類 144 日本産カエデ類 150 クロガネモチ 148 
総本数 3708 総本数 6208 総本数 6675 総本数 6701 
1992，2002，2012 の各年は記載を省略。 
資料出所：飯塚康雄・船久保敏『わが国の街路樹Ⅷ』国土交通省国土技術政策総合研究所、2018 年、69 ページ。 






ズキの 2 種にとどまっており、2017 年時点でサクラ類
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